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Excmo. Sr.: El He,y (q. D. g.) ha t ...nido a bien nomo
brar ayudAnte do campo del Uen,el'al die la brigada de
Artillel'la de la dócimoquinta división, D. Vicente do
Santiago y.Benito, '11.1 comandante de dicha Arma, don
José Levenfe,Id y Spencer, actualmente d'Cstinado en el
18.0 ·regimiento 'de Artil1el'ía ligera.
Do real orden lo digo a V. E. pr.ra su conocimiento
J' ef'ect<JS consiguientes. Dios gual'de a V. E. muchos
afias. Madrid 13 de octubre de 192t2. .
S-tNCHEZ GUZBIU.
St>fl.or Capitán general dlc la octava región.
Sefiores Capitán ~neral de la se.l:ta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protector'ado
en MlU'ruecos.
Negod.do de, asunto,. de .Marrueco.
·INUTILES
Sermo. Sr.: En vista. 4el expediente' instruido en
esa regl6n al cabo del Grupo de FuetJ8S Regulares In·'
dlgenas de TetuAn n,~. !( Angel Gare1. c..o, licencia-
do por i~1Ítil, en comprobac¡ón d91 derec9~e pudiera
tener a mgreso en el Cuerpo y Uuartel ele' Inválidos;
teniendo ,en cuenta que la inutilidad de que se trata. no
se encuentra comprendida en el cuadrO que sef[a:Ia la
real orden de 8 de marzo de 1877 (O. L. ntl.m. 88), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el
ConSejo Suprem? de Guerra y Marina, ~ ha servido
desestim.or -el pase a Inválidos; pero, por encontrarse
comprendido en el arto 1.0 de le. ley de 8 de julio de
'1860, el citado Consejo Supremo le h&ti. el dalam1en-
to de haber pasivo que le c01'l'e'lPOndi.. .: .
De real orden lo ~dlgo & V. A. R. para. IÚ conoo1m1ento
y ~demia etecto& Dios ¡ua.rde a V. A.. Ro meuchoa d.eI.
:Had.rld 18 de octubre de 1922. '.
J. S~Gvaa4
Sdo.r CapltAz1 ¡ene.ral de 1. ae,uDda~
8eGores Presidente del' Ca 'SuprertllO de Guefn. 1
Me.l'Úla, Alto Oomll&r1o de ..as. en~ OO-
. mAndante eral de ceu~, M.' ,
CUerpo Y ~a.rtel de InTilidOl, e In . J:i r c~ 1';
GU~ y HariJl.a. y del Protectorado • 14~
• ," ,', • I,l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien con-
firmar la declaración de aptitud para el aSCl'nso, hecha -
por V. E. a favor del alfélez de Infantería D. Félix
Manzanares Arisgotll, ron destino cn' el batallón de Ca-
ZadOl'&; tlel'l'na nGm. 11, con Úl'1'qgJo a la ley de 10
de mayo de 1921 (D. Q. nGm. 1(4) ~. l'l'unil' las demás
condiciones que determina el real decreto do 2 de enero
de 1919 (C. L. nam. 3).
, De real orden 10 digo 11 Y. E. pam su conocimiento
y demás ef"'ct~. Dio::; gunrd.e u V. E. mUdlo.<; afios.
Madl'id 13 de octubre de 1922.
SANCREZ Gtl'EBR4
Sefiol' Comandanoo general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascenso
formulada a favor de los suboficiales de complemento,
con ~tino en el regimiEmlo de Infantería Africa ntl.-
mero 68, D. Antonio' Garda Escudaro y D. Juan Salgado
Fernández Villa-Brille" acogidos a los belleficíOB del vo-
luntariad:> de ,un afio, en aJ<'nción Ii. ¡-,aber sido con-
ceptuados a'PtOB 'Para el ascenso y lo que precepto.an
las ~alt118 6rdenes circulares de 27 de diciembre de
1919 y 21 de octul1re del afio anterior (D. O.', nl1me-
¡rtos298 7 236), reSlPedtivamenre. el Rey (q. D. g.) so
ha Slat'Vido aprobar la referid.apropuesta J' conceder
el empleo de alférez de c:omp~nw del Arma de 1Jl..
f&1lter1A a .los c1tados suboficiales, asignán<!oseles la
antl,güedad: dll esta. fecha, en el que se les confiere, y .
queclando afectos al mencionada Cuerpo.
De real orden 'lo (ijgo a V. E. para su conocimienw'
y demás efectas. Dios guarde a. V, E. muchos afias.
Madrid. 13 da. octubre dte 1922.
&N0lDII Gtf.DR,I.
Sef1ar' Co1:na.ndiante ¡ener&1 d;e Cauta..
Sefllor Inte1'v.e'lJ,tor .civU de Guerr& y 1(&1'1n&·'1' del Pro-
teetor&do en Xa~ .
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J' dElmás eYectoo. Dios guarde a V. E. mU~ aflos.
.Mad"rid 13 die octubre de 1922.
SJ,NCBJlZ GUJUlBA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Ma-
rina.
Sefior CQm.andante general de Ceuta.
\
SAN'OHEZ Gmm!U. .
Seflor PNlSidente del Consojo Suprtme de Guerra., Ma-
·l'ina. '
Senor Capitán general ~Ie la' terrera ;('gi6n. .
Excroo. S.r.: Con·tonme con le solicitado por el sar-
gento de Infanterfa, con d'estLno en el re~tmiento Sevi-
na; nt1m. 33, acqg1d.o a la J.e.y de ,29 de Junio de 1918
(O. 'L. ntlm. 169), MI,guel Guz:má.n C/l¡marasa, e'li Rey
(q; 'D. g.); de !!.CUerdo con Jo intormado por ese Conse-jo Supremo en 2 MI me.q actua.l, se ha. servido conec-
,dcrl'c ~Icencit\, paro. {()ntra.cr matrImonio con dofla An-
ton1a Valera Garcfa.
Da real orden lo digo !l. V. E. para. su conocimiento
y demás e1leotos. ,Dios guarde !l. V. F... muchoR afloA,
Mad'rid 13 d~ ochihro .de 1922..
Excmo. Sr.: Confo:rone con lo solicitado por el sar-
gento de Intanterfa, con destino' en el regimiento Cas-
tilla nUmo 16, acogido a la ley de 29 de junio de 1918(C. L. n11m. 169), Maximiano Duque Durán, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infOI'IDado 'POI' ese Conse-
jo Supremo en 2 del mes aotual, se ha servido conce-
aer1e licencia para contraer matrimonio con dk>fla En-
carnacl6n Romero Pombo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectxls. Dias guarde a V. E. muchos afies.
~adr1I:i 13 de octubre de 1922.
SANOBII:Z GtIJ:ItBA
8e!ior PNlSldente. del (l)nsejo Supr€mo de Guel'ra J' Ya-
rina. .




Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guer·ra y Ya-
rina.
Set\al.- Capitán general de la séptima regi6n.
Excrno. ·Sr.: Q>nf6l'lDe con ~ solicitado por el sar-
tento de Infanterla. con destino en el regimiento de
La Victoria nám. 76, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. ntmr. 169), Leonides Moyano Sánchez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por (Cse
Oon.sejo Supremo en Z del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dofla
Manuela. Isidro de la Mano.
De real orden lo digo a V. E. para su CQnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aflos.
Mad;rid 18 de octubre de 1922.
SANCBl!Z GmomA.
Señor Presidente del ,Consejo Supl'('lIlO de Guerra J' Ma-
rina.
Seilor CapiUon general de la tercera región.
ExcID&. Ser.: llin:l'oI"lOO con lo solicitado por el sar-
~nto de la zona de Valencia núm. 13, acogido a la :hey
de 29 de junio de 1918 (C. L. ntlm. 169), Antonio Sán-
chez Bravo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lO infor-
mado por ese Consejo Supremo en 2 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
JV.o con doña María González Guijarro..
De real oI"dlill lo digo a V. E. para su CQnüCimie.nto
y demás efuetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 13 de octubre de 1922.
HATRIMONIüS
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu.l'SÓ ll.
estE lünisterio con escrito de 2 del mes actual, promo-
T.ida por el alférez de complftDento del regimiento de
Infantería. Sicllia núm. 7, D. Carmelo Pérez .Betore,
en sliplica de que se le conceda liC€lncia por asuntos
pr:opios, para viajar. por Francia, Bélgica, Inglaterra
,. Alemania, oeiI. Rey (q. D. g.) se ha. servido acceder
.. lo solicitada por el recurrente. debiendo. mientrllB
permanezca en el extranjero, hallarse sujeto a las pres-
i:ripcianes @ los artículos '4, 5, 6 Y 7 de la real orden
da 10 de junio de 1920 (D. Ü. nl1m. 130). . .
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
.. delnás efeetos. Dios guarde a V. E. much<ls afios.
Yadrid 13 de octubre de 1922-
SmOBllZ' GtlDlU.
Sefior CapiUon gene!'al de la sexta región.
F.:r:cmo. Sr.: Conformo con lo soliclta.do por el te-
nll'nte de Intantrrfa (E. R.). con destino en la pollera.
InrtIgena de ceuta, D. Juan Perca Capulino, el Rey (que
n'?8 guarde)" de acuerdo con lo infomado por ese Con-
fl~';IO Sup.l"emo en 2 del mes actual, se ha sm'vido concf>o
iler'1e licencia para contraer matrimonio con dofla Amy
Rosa Lace" Miller.· .
De real orden' 10' digo a V. 'E;' para: su' conOdiIhHmTo
¡';.tc~ Sr.: Conforme con lo lloUcitado por el. ca.-
pi t·/Ln ode Infantería, con destino en el rMimlento .Al-
'mlLnsa n4m. 18, D. Manuel Rod.r!guer; Castro, el Rey
((J. D. g.), de acuerdo con lo tnfonnado por ese Consejo
foillpremo en 7 ~l mes actuaJ. se ha servido concederle
~j('('ncl& para contraer matrimonio con dona. Margarita
MILt80S Stnchez Conta40r. .
Ila real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.v (lemAs efeeros. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
p,r~ddd 13 de octubre de 1922.
Excrno. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
tnandante de Int'anterta D. Gerardo Mulero Palencia,
l\\'udante de ca'lIl'PP del General de la. segunda brigada
d,· la décima dlvisi6n., el Rey (g. D. g.), de acuerdo
~ en lo informado por ese Consejo' Supremo en 2 del
01''8 actual, SI6 ha servido concederle l1cenciJl. para QOn-
tr':l.er atrimonio con dofia Marie:na Raroos Blanco.
De reeJ orden 10 digo a V. E. para su conocirniento
y (lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Mndrld 18 de octubre de 1922.
SJ,Ncm:z G'llaUl&
St"ñor Presidente del Consejo Supremo lie Guerra '1' Ma-
rina.
S<'fior Capittn general' fu! 16 cuarta regl6n.
LICENCIAS
SJ,NOBIZ Gtr:lI.1m1
Sd'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra l' lIa-
rlna. .
S('lior Ce.pitAn general de la cuarta. regi6n.,
del Arma da Infantería, D. Pedro Goset Laden, del re.
cimiento Navarra ndm. 25, como comprendido en el
inciso «L>, párrafo segundo del artícufu 13 erel real de-
creto de :21 de mayo de 1920 (O. L. lIICiJn. 244).
De real orden .\o digo a V. E. para su conocimiento
,. demás ~f\?ctoo. Dios guarde a V. E. mu<:hal afios.
Madrid 13 de octubre de 1922-
SANCHIlZ GUlW1A
SEfior Capitán ~neral de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tec~radP en Márruecos.
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Ezenn Sr.: ConfoNl1e con Jo solici!tado por el sar-
gento de Infantería, con destino en el Grupo de fu€ll'-
z$ regulares indLienas de Tetuán n11m. 1, accgido a.
la lJey de 29 de junio de 1918 ,(C. 1.. nt1m. 169), Tomás
Huertas Tofifio, el R~ (q. D. g.), de acuerdo con lo
infOl'llllado por ese Coll.Si!jo Supremo en 2 del ~s ac-
tu1(I. se ha servido concecill'le licencia para contraer
matrimonio con do1ia Carmen Péroz Rodríguez.
,De real orden .10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de ()(fl;ubre de L':.2~.
SANCln2 GunRA
Señor Presidente del Consejo Supremo ne Guerra y Ma-
rinp..
Sefior Comandante general de Geuta.
Sermo. Sr.: En vista dcl escrito y certificado de re-
conocimien~<l facultativo que V. A. R. curSó a e.<>te Mi-
nisterio en 30 del mes próximo pa,sado, dando cuenta
de ha.her declarado, con carácter provisional, de :reem.-
plalzo }X>r enfeNDO, a partir del día 13 de dicho ¡mes,
con resid~ncia en Málaga, al comandante de Infante-
r1a D. Carlos 'Maña Antelo Rossi, con destino en el re-
gimiento Galicia nam. 19, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien oonftrmar la determinaci6n de V. A. Ro, por ha-
berse cumplido los requisita! que determina la real 01'-
I "lisa de 14 de enero de 1918 (C. L. nllm. 19).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
'1 dem6.s etecÜlS. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
J. SANaHI:& GtJDti
Seflor Capitán general de la segunda región.
Seflores Capitán general de la. quinta. regi6n e Inter-
~ntor ciyll de GU(11'ra y Marina y del Protectorado
en J¡{arrueCQB. '
Exorno. Sr.: En vista del escrito y certificado de re-
conocimiento facultativo que V. E. cursó a este M:l.nis-
terio en 22 del. mE'd pr6.limo pasado, dando cuenta. de
haber declarado, con carácter provisional, de reempla-
zo por enfermo, a partir del dfa 1.0 del corriente mes,
en que ha cumplido las cuatro meses de licencia y pro-
rroga, con residencia en esta Corte, al capitán de :r.n~
fanterfa D. Ricardo Burme; Shtolle, del regimiento Za-
mora nQm. 8, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confir~
mar la determLnaélón de V. E., con arreglo a las reales
órdenes de 18 de noviembre de 1916 y 14 de enero de
-1918 (C. L. nams. 250 y 19). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dias guarde a V. E. muchos afios.
~adrid 13 de octubre de 1922. .
8ANaHI:& G'll:IuA
Seflor Capitán general de la prLmara región.
SeftQres Capitán general de la octava región e I~r­
. ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
E:rclDl). Sr.: En vista 4el escrito 1 certificado de re-
conocimiento facuitativo que V. E. cursó a este Mlnis-
',tqrio en ,27 del 1llE8 prt'lz1mo pasado, dalndo cuenta,¡le
haber declarado, oon carácter proviS1onal, die reempla-
zo por herido, a partir delcMa 14 de di* mes,' con (
resfdcncja en eSa rEWi6n, al teniente' de Inf$ter!a
(E. R.) D. Juan Melero Ca.rranca, del Grupo de fuer-
zas regulares indfgenllS de i.arache Indm. '" el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien QOnflrmar !..~­
na.cI<5n de V. E., con arreglo a la' reaJ: orden de l8'de
novillll'lbre de 1916 (C. L. In~m. 250) y halla.rse. com-
prendido en el articulo 48, de' las instrucciones ap~­
badas por la de 5 de junio lis 1905 (C. L. ntim¡; 101) y
no estar!o .en la de 14 d,e 'il!~O de 1918 (C.. L•. t71Qme-
ro 19), quedando afecto para el percibo, de he.be~, a.
la zona de reclutamiento de Z&ralF-za; nl1lit. a2. "
De real orden 10 digo a V. E. para su conocinnento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. mucha> afio8.
Mad:rid: 13 de octubre de 1922..
SA.Ncm:z GUDItA
Seiíor Capitán general de la quinta región.
Sefiol'iElS Comandante general de Larache e LntJerventQl'
civil de Guerra y Marina y <h=Jl Protectorado en Ya.-
rruecos.
Sermo. Sr.: En vista del escrito y certifica.do de ¡'e-
(;onocimiento fa.cultati,o que V. A. R. cursó a e.<>te Mi-
nisterio en 4 del mes actua.'l., dando cuenta de haber ~
c~al'ado, con carácter provisional. de reemplazo por en-
fermo, a partir de la revista de comisario del corriente
rrn¡, con residencia en Algeciras (CMiz), al alférez .le
Inf81n.tería D. Gonzalo de la Lombana Garcla, con des-
tino en el batall6n de Cazadbres Figueras nlím. 6, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirr~ar la deter~i;oa­
ci6n de V. A. R., por haberse CUmplldú ]00 reqUIsItoo
que lleternüna la real orden ua 14 de enero dJ3 1918
(C. L. núm. 19).
Dé real omen lo d:igu a V. A. R. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. Ro. muchos años.
Madrid 13 ~e octubre de 1922.
J. SANCRll:Z GuEilJU
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sefl.or Interv.entor civil de Guerra y Marina 'J Gel Pro-
'tectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
'el pase a situaci6n de Nserva {~l capitán de Infante-
r!a. (E. R.) D. Aurelio Ca.mpo Ati.::nza, de la reserva d,t'
Valladolid nQm. 86, con arreglo a la base octava. de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nt1m. 169), el cual
c~Ie la edad para. obtenerlo el día 20 del mes ac-
tua1; siéndokJ abonado el haber mensual de 450 peseta."
qu.e le ha sidio seflalado por e1 Consejo Supren» de Gue...
rra y Marina, y que percibf.rá a partir de primero de
noviembre próximo, por la zona de reclutamiento de Va-
lladolid: ntlom. 36, a la que, queda afooto, por fijar su
residencia en dicha capItal.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y 'dEJnás efectas. Dios guarde a V. E. muchos a.fios.
Mad:rid 13""de octubre de 1922.
SANCRBZ GUKIIJU
5eflor Capitán general de la séptima regi6n.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "-
Marina, Intendente general militar e Interventor civJI
de Guerra 1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Erc;mo. Sr;: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner qtUl el coroool· de Infanter!a D. Enrique Llenee
Pailt:<n'i, a quien por real orden de 27 del mes pol'Óximo
pasado' (D. O. n11m. 218) le fué concedido el pase a.
situación de' reserva, perciba el háber IDemlual de 900
pe4(4;1lS a partt,r de primero del corriente mes, por la
zona de reclutamiento de Barcelona n11m. 18, a la que
queda: afecro, por fijar su rf:l3idencie. en dicha capife.I.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectc8. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 d'e octubre de -1922.
SjJf01Dl GaRU
Senor Capitán general de le. cuar~ regl6n,.
Se!1ores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ '1
Malina. e Interventor m,vi1 de Guerra. y Marina '1 del'
Protectorado en Marrueoos.
-E:ramo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se' ha servido di~~
ner que el COroH die 'Inl'a.nterfa. D. Jasé Gareta Har-
.~ a.-9,uie;n pprreal orden. de 20 del mes pr6ximo PI'-
sejdq (D. O. nQm. 212) le. tu~ concedido el pase a si-
tu~oi6Jl¡de rese~a; p~~'bael haber mensual de 900 pe-
seta.· a pa,rt1rq,e.p11m~ del corriente mes, por la zona
de reclutlJ.IUl~Ptode 'I'oledb rittnJ,. 2, a la que queda aff:'c-
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De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y dQm:ts efectos. Dios gunrde a V, E. muches' años.
Madrid 13 d<' octubre de 1922.
SANCHEZ GUlCRR.l
Señor Capitán general de la primaa regi6n.
Señor¿s Presidente de: Consejo Suprcmo de Gu~rra'Y





Senn~. Sr.: 'vista la instancia que V. A. R. curs6 a
este .l\INJis:erio con su c.scrito de fecha 30 de; mes pró-
ximo pasado,' promovida por el tBnient.e de Caballería
(E. R.), con destino en el regimiento LallCeros cW Vi-
llaviciosa, núm. 6 dd Arma citada, D. Luis Gályes CIa-
'ero, en stipliea de que quede sin (',Cecto la real orden
de 30 de mayo 1iltilllO (D. O. ntím. 120), por la quo se
concede mejora de antigüedad al alférez de la propia
Arma y escala D. José Latorr.: G6mez, el Rey (qu.·
Dir'S guarde) se ha servid.o dcs-."Stimar la petici6n del
recurrente, Por carecer de derecho a lo que solicita.
, ])J l"Cal ord·. n lo dIIgo a V. A. R. para. su oonocimiento
j" demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Allldrid 13 de octubre dc 1922.
J. SANmu:z GmmJU
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
SANC1iIl!Z GlJ'DlU
Se1'1Or Comandante general d.e Melilla.
Exctn<l Sr.: Vista la instancia. que cursó V. E. a
csk Ministerio en 1,0 del meS actual, promovida por el
teniente de ca1.>al1er!a (E. R.), con destino en el r<'gi-
miento Cazadores de AlcánJtara, ntlm. 14 de dicha. Arma,
D. Arturo Gil Fresco, en stiplica. de que se ]¡e conceda
mayor anti,güodad en 6U actual empleo, por resultar
más moderno que los de su misma clase de Ingenieros
a.scendi&>s por real orden de 8 de septiembre altlmo
~D. O. n1],m. 202), procedentes dt> suboficiales, cl Rey
(q. D. g.) re ha. servido desestimar la peticl6n del re-
currente, por carecer de derecho a lo que solicita.
Da real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y d~ás efecta9. Dios guarde a. V. E. mU('!los n1101i.
Madrid 13 de octubre de 1922.
VUELTAS AL SERVICIO
SANClIEZ GUERIU
Señor Comandante general de Mclilla.
Señor.'s Presidente de: Consejo Supremo de Guerra y
:\larina e Inter"entol' ril'¡¡ de Guerra y Marina y de:
Protectorado en Marruecos.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha sen-ido dispo-
nel' que e; touiente coronel de Infantería D. Cipriano
Nieto Gonzál,z, a quien pcr real orden de 27 del mes
próximo pasado (D. O. núm; tnS) le fué concedido el
pase a situación dc reserva, perciba el haber mElllSual
de 750 pesetas a partir de priIl1€ro del corriente mes,
por·el regimiento d,·. Infantería .Meli-:.Ia núm. 59, al que
queda afecto, por fijar' su residencia en Melilla.
Del real orden- lo digo a V. E. para su conocimiento
y dQmás efettos. Dios guarde a Y. ·E. muches años.
Madl-id 13 'de octul)re de 1922.
Clrcwar. Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de
teniente ayudante de profesor, que existe en la Escuela
de Equitaci6n Militar, la que ha de ser cubierta "con
arreglo a cuanto previene el real decreto de 21 de mayo
de 1920 (D. 10. ndm. 113), el R~ (q. D. g.) ha tenido
a bien disp?ner se celebre el corre.sppndiente concut'lO,
a fin de que los tenientes.·del Arma di& CaballeI1a que
deseen tomar pa.rte en él promueve.n 8'U8 fnstan01u, en
el plazo de veinte tUaa, contadOl a partir de la fecha
de la publ1oaoiOn de esta real orden, aoompafl.&du de
1u coplaa dé las hojas de servicies, Ce h~boI '1 demú
doournentce juat1fl.oativOl de IU .Il.ptltud. que eerin remt-
. tldot ctl.reotl.m.!nte l\ oeste Klnliterlo por 1~ prll'll9ro11jefes. de 1CI Cuerpoe o dependenoias, como ~en'& la
Esomo., Sr.: En vista. del cert1ftca& de reconoci· l'e&1 0l:"deIli circu~ar die 12 el-. marzo de 1912 (C. L. na-
mieato taoultaUvc suft1dopor, el alt6roo de In1aJ::l'teda mal'O &8), coM1¡u.12do 101 Q128' le' hallen 11n:l.ento en(F.... a) D,' 14e.X1.~l Me.rltnet: Gare.te., de reempl1.so por AMca 11,. tien&t' cumplido el tiempo de obl~ato1'ia par-
enfer.-en .st&re¡1&1, q1,1$ V. E. r~mft1(S' ante.1J1~I~ I mamll101á. dtd10 teI'1"1tol'1O. • '
terto' en t9 kJli.l r.a.es ;p.NIximo ;pum, ,. comp1."'Ob6-SSdóle· j _ De real:01'l:ik1' »d1p~" 'V. n. pua .u OO\f2OQtalllello
SANCH1tZ GtlDJU
Sd'\or Capitán gencral de la prhlk\I'a regi6n.
:-;cfior TntervC'ntor ci\'l1. de Guerra y Marina y del Pro-
tectoradQ en MalTuccos.
Sorillo. Sr.: En vi~ta del certifica.áó de reconocimicn·
In fucultativo sufl'ido por el teniente de Infanterfa(1':. R.) D. Salvador Castn1eda D!az, 4.; reemplazo por
'l'nfermo en 'esa regi6n, que V. A. R. remiti6 a este Mi-
l1i~,tEXrio en 5 d-elmes actual, y, comprobándose por di,
<:ho documento que el interesado se haUa en condiciones
de prestar servicio,' el Rey (q. D. g.) ha tenido.a. bien.
disponer yu<1l.va a. activo, quedando .dlisponiblel y afed!o
a la. zona .de reclutamiento de Cádiz ·nll1m. 9. pa.ra el
]Jercibo d~ haberes ·hasta que le corresponda ser rolo-
~ndo, con arreg·:o a lo djspuestQ en la .real orden de 9
de septloembre de 1918 (C. L. ndm. 249).
De real ord<'n 10 digo a V. A. Ro p.a.ra. su. conocimiento
v demu efectos, Dios guarde s. V. A.' R. muohos a:1os.
Madrid: 18 de octubre de 1922. .
, J, 8.utO:1:1B QmIIa&,'
Seftor Caplt¡n ¡ener&l de ~.. le¡un~s. reci6n.·
8(&:>1' Interv.ontor civil de Guerra y Ma.rlna y del Pro-
lectora.do en -Ms.rrueooa.
Excmo. Sr.~ En visra del certificado de l'econocimlon-
to facultativo sufloido por el capitán de Infank'ria. don
.\ ¡ltonio Hulz de Quel'o .r Gallo, d€ reelnp~a.z() por en-
e .1"1110cn esta 1'egi6n, que V. E. remiti6'a ('ste' Minis,
lOlio eh 6 del Jlll'~ actual, y comp1'obándose ¡)<lr dicho
dOt'u.mcnto que el interesado Se halla en condfciones de
. pI l'star servicio, el Hey (e¡. D. g.) ha tenido n. bien dj,,;-
poner vuelva a actiro, qll'~dando disponiblo cn dicha
l'egi6n hasta que le corresponda 'scr co1OC:'ado, con arre-
gl" a lo d;lspuesto en la real orden de 9 de septiembre
rL' 191H (C. L. nl1m. 249). .
DCI 'renl orden lo digo a V. E. para su conoclmlenJo
.v de¡más éfectoo. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 13 de octubrc dc '1922.
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y demás efect«!. Dios guarde a V. E. muches afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
Señor...
DESTINOS
De real orden lo üigo a V. E. para su conocimiell'o
y demás efect«!. Dios guarde a V. E. muelles afíns.
Madrid 13 de octubre de 1922.
S~ClDZ GtTEllRA
Sefior Capitán gt-:neral de Canarias.






CirC'll1a1'. Excmo. Sr.: Ac-cediendo a 10 so~icitado por
el Director general de Carabineros, el Rey (q. D. g.)
Sf; ha serv:Wo disponer que la pistola «Astra>, regla-
mentaria para todas las fuerzas del Ejército por real
orden circular de 26 de S'Cptie,mbre 4e 1921 .(C. L. nll-
Il1ro 462), lo S(la igua'men~e para las fuerzas de Ca-
l'~:JineI'C\S. _
De real orden. 10 digo ~ Vo E. para su conociimiento
y ~más e~ctos. Dios guarde a V. E. muchoo afias.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SeIlor...
Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'ido dis-
ponen qtre el comandante de Artillerla D. Francisco
Sigüenza Garrido, perteneciente a la primera. Secci6n
da ¡a Escuela Central de Tiro del Ejército, forme par.le,
como vocal, de la Comisi611 de Táctica, sin perjuicio de
sU, aatuaI destina, en· sustitución d~1 de igual empIco
D. César Alba y Bonifaz, que pas6 l\ supernumerario
sin sueldo enl'Sta regi6n, en Yirtud de I-eal orden de
20 de septiembre pr6ximo pasado (D. O. nQm. 313).
De real orden lo digo ·a V. E. para su conocimiento,
y ~mfts eflectas. Dios guarde a V. E. muchos aflos:
Madrid 13 de octubre de 1922.
SAl'iCHBZ GUERRA
SQfior Capitán gen<¡I'a.1 de la pr~mc.ra regi6n.
Se1iora; Presidente de la Comisión de la Táctica y Ge-




Excmo. Sr.: En" vista del 'E'scrito que V. E. dirigió a
este· 'Ministerio en 26 ¡fu septiembre pr6ximo pas'adP,
roferentea la ,ñecesidad! de subastar la adqul.sici6n de
materiales ne~8artos para las obras a cargo d.e la Co-
mandancia die I'ngenieros de la ballC naval, de Cartage-·
-na, el Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la
subasta que con el indicado objeto se celebre, tenga. cn-
rácter 'local, óJn arreglo al artículo 2.0 del regla.mento
para. la contrata.cl6n adml·nistrativa en el rama d.e Gue-
rra, a.probadb por real orden de 6 de agosto de 1909
(C. L. nt1m. 157)..
DEi real orden lo digo a V. E. pata. Sil conocimien~o
1 derná.s efectos. Dios guarde a. V. E. rouches aflo~.
Madrid! 13 de octubre de 1922.
S~CJDlZ .GtlW1Ul&
Sefior Capitán gen~ral de la. tercera reg16n.
Sefliores Intehdtente .general militar o Inten'antor dvll
de Guerra. '1' Marina. y del Protectore.:qó en Marru('('().q.
RESERVA
s~C1ZÍI:z Gu:Kmu
Selior Capitán ~nera.1 de la.prime;ra región.
E:z:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tl0nido a tiien dis-
poller que el coronel del regimiento H11sares de la Prin-
cesa. 1~." de Cabal~t'Ía, D. Federico de Sousa. Regoyo,
.forme parte wrno vocal de la Junta facUltativa- de¡!
Arma lle Cahallería. con arIxglo a lo que dispone la.
real orden circular de 25 de diciembre de 1912 {G. L. nú-
mero 254).
Del real orden 10 digo a V. E. para su conocimieIllto
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos oaños.
Madrid 13 de octubre de 1922.
EQUIPO Y. MONTURA
~~"" Exémo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que 1a real orden circular de 14 de ju-
lio aItimo (D. OJ nóm. 157), que .marca las cantida.dtls
que deben abonar los cuerpos que tienen ganadQ agre-
gado a otros, quede modificada por lo que afecta a 10
sefialado para entretenimiento ~ montura en la. si-
guiente forma: los que tengan montura 1IlOdclo Escue-
la de Equitación, abonarán las de 2,29 pesetas sef1ala~
das; pero los que ·no usen ésta s6!0 abonarán 1,81 pese-
t~, qoo es la cantidad que recIllman seg11n presu..
pu~to.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dElmás efecktl. Dios guarde a V. E. muches -afios.
.M~id 13 de octubre de 1922.
I SANOBJ¡I Gt7JIRti
VUELTAS AL SERVICIO
Elxclmo•. S1\: V1:sta la i'natancia que cu:r.s6 V. E. a
'este Mi.nisterio en 21 del ¡mes pr6rimo pasad\), promo-
vida por <'1 capitán de Caoarerle.,. de reempla~() volun-
tar'fo en eso' diistrUo, D. Fra.nclsco Rubio. Janin1, en. sO.·
plica. de que se le cIonC'f'da' la v).lelta al servicio activo,
el Rey ('1. D. g.) ha tenid.Q a bien accet1er a 10 solicita-
do por el ~currenoo, conforme a las prescrlpciones de
la. reaJ¡ orden de 12 de dicloembre de 1900 (C. L. ntime-. ExOrno. Sr.: ExalUinado el pr9yecto. de e.jeeu.ci6n de
ro 237), quedand.o disponible en la. misma reg16n, con varias obras en el cuartel del Gen,(!['al Ord6f1e;r".dte esa
arreglo a la. real orden circular de 9 de septiembre de plaza, formulado por la. Comandanda. de Ingen~rós de1~18 (C. L. nt1m. 249). - -¡ la misma, que V. ~. cur~ a este Ministerio con escri-
Senrno. Sr.: ViSIta la instancia pratOOVida por el te-
niente' coronel de CabalJedA, delegado de Cría caballar
de la. provincia de C6rdoba, D. Rafael de Ram6n Ava-
ria, en solicitud de que se le conceda el pase .a. situa-
ci6n de reaerva, con _arreglo al párrafo segundo, 'apar-
tado F), de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntl.-
mero 169), el Rey (q..D. g.) ha tenido a bien acceder
a la :petici6n del interesado, asigná.ndogele el haber men-
6ull,I ~ 750 pesetas que le corN'sponde y que perci-
birá a partir d~l dIa 1.0 del pr6xiID:l mes de noviembre}
por el cuarto regimiento de reserva de Caballerfa, al
que queda afecto, por fijar su residencIa en Tortosa
(Tarragona).
De real ord~n lo digo a V. A. R. pnra su conocimiento
y demás efectos. Dios p:úarde a V. A. R. muchos anos.
Madrld 13 de octubre de 1922.
J. SANcmr:z 'GtmIJU
, sefior Capitán ge'lleral de la segunda regi6n
Senores Capitán general de la cuarta regi6n e In~r- -
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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Excmo. Sr.: En vista d'el escrito d.:c V. E. fecha. 22
del mes próximo pasado, comunicando haberse verifica-
do las dos subastas reglamentarias para contratar el,
su.ministro de materialEs con destino a las obras a car-
go de la Coma'ndancia de Ingenieros de esa plaza, ha-
biéndOSlil adjudicado los lotffi relativos a yesos, cal'iéS hi-
dráulicas y cementos, y resultando desiertas por falta
~ licitadOres, en cuanto a los lotes dCl arena, madera,
rasiIas y hierro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c,on lo
dispues~o :en el caso segundo del artículo 56 de la vi-
gente ley de Aillninistraci6n y Contabilidad de la Ha-
citl!1da pübUca, ha tenido a bien autorizar a la mencio-
nada Comandancia de Ingenieros para ad9,uirir por ad-
ministración los loteS de .materia.les relativos a arena,
maderas. rasillas y hierro,. durante un afio y tr<cs me-
ses más, 'si asi conviniera al servicio, a igua.les precios
o inferiores y con las condiciones que¡ han regido en
las subastas celebradas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien'to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchar afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANCHIZ GuDtu
Sefior Capitán 'general de la cuarta región.
Sefiora<; Intendente genoeral militar e Inte"ontor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MarruccOl.
CONMUTACION DE CORRECTIVOS
Excmo. Sr.: Vista la propuest'&. que V. E. cun¡ó a
esto 'M'inisberIo en 13 die juno t11timo, de conmutación
d.el correctivo de cuatro aflos de recargo en el servicio,
impuesto por 1"Osolución judicIal de fecha 8 de julio
11ltlmo, al soldado del batallón expediclonario d:cl regi-
miento de Infanterfa Tetuán nam. 45, Antonio Alcúcer
Ferrando, por deseroión; consld,erándO las circunstan-
cias especiales del caso. 'Y de acuerdo con lo informado
por el Consejo Sup.remo de Gu'erra y Marina en 29 de
septiembre pró:l:!mo pásado, el Rey (q. D. g.) se ha
Secd6n de Jutlcla 9 Asuntos generales,
CONDECORACIONE$
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó lo
esw Ministeorio con su escrito de 19 ae septiC'lIlbre pró-
ximo pasado, promovida por el soldad.o del rl'gimiento
LanQeros de Sagunto, oc~avo de CabaHerIa, acogido al
capHulq XX de la vigcnte lcy de réclutamicnto, D. José
de la Lastra y.de Hoces; acreditAndoec por el testimo-.
'nio notarial qu:e se acompaiiaquCl lllStá en poocsi6n d.e
la Encomienda de namero de la Orden civil del Méri-
to Agrícola y que ha satisfecho los derechos de expedi-
ción e impucsto,el Rey (q. D. g.) ha tcnid.o a bien au-
toria:ar al recurrentJe. ¡para lI¡Sar sobre :el uniforme la
mencionada cond,ecoracIón, en virtud de lo dispuesto
e:tl la real' <>crd,en eircular de 20 tie npviembre de 1883ca 1:. ilt1m. 6JB7). '
De real orden lo digo a. V; A. R. para su conocimiento
y demás efectos., Dios g¡,¡arde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
J. SáNClDZ GUBIUt.l
Se110r Capitán general de 'la segunda reglón.
SA.."<CBllZ GUERRA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señere,;; Intend..:nle g<'neral militar e Interventor civil
de Guerra yí'llarína y del Protectorado en Marruecos.
porte ~ su pz<esupuesto. y que la diferencia de 16..475
pesetas pase a la partid!!. ,por distributr del citado ca-
pItulo, aprobándose la- propuesta eventual correspon-
diente.
De real orden 10 digo a V. E.. pa.ra su conocirnien:to
y demás efectoo.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANCBllZ GUJmRA
Señor capitán general de la sép.~i.ma región.
Señ'Üres Intend'2nte g-eneral militar e Interventor civil
de Guerra y Mari'na y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de haber quedado dooi"rtas las
do~ subas~as celebradas para contratlir las obras del
proyecto de las que faltan por ejecutar del de amp~ia­
ción del cuartel de AlfílnS9 XIII, en Mercadal. y de lo
manif-estado por V. E. 00 su escrito de 25 de septiem-
bre próxi.mo pasad~ el' Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo preceptuado en el caso segundo del articulo 56 de
la ley 'de Administración y Contabilidad de la Hacien-{la pdblica de }.O de julio de 1911 (C. L. 'núm. 128),
ha tellido 1\ bien disponer que las citadas obras se rea-
licen por el sisf.ema de administración, dentro de los
precios unt'arios y condiciones que sirvicron de tipo
p,U'a las subastas. En consecuencia, se anula e1 crédito
de 64,.702.50 pesetas aprobado por real orden de 22 de
mayo 1íltimo, y en su lugar se aprueba el presupuesto
de gestión directa correspondiente al rni~mo rroyecto,
cUJo importe de pesetas 59.045, será cargo a crédito
concedido por la k'y de 29 ck' junio de 1918 para «Edj-
licacloncs rnilitarcs:t. Es asimismo la voluntad de S. M.
que du la asignación de 64.702,50 pesetas hecha oon car-
go al capItulo adicional, arUculo 3.0, Sección' cuarta del
y¡go!fte presupuc;;to, sc' consideren asignadas para sa-
tisfQ.ccr las mencionadas obras por ~stión direo'ta, las
fi9.045 pcsetas importc de su :prcsup~esto, y la diféren-
da de 5.657/5Ó pl'Bltas pasc n la partida ,por distri-
huir del citado capftulo y artlculo, aprobándo;;6 la pro-
puesla evcntual correspondientl'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiel1~o
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos dios.
Madrid' 13 de octubre de 1922.
S.lNCRIlZ GUERRA
Sefior Capitán gcneral de Bnlearee..
Scft,ores Intendl~l1to g,'nel'al militar e Interventor civil
de Guerra y Mari'na y del Protcctorn.do en Marruecos.
Excmo. Sr.: En 'Vista da haber quedado desi(,¡rtas las
dos subastas cel,ebradás para contratar la~.ejecución de
las obras de te~minación d:e las de reforma y' amplia-
ción del cuartel de Artillerfa de Paterna (Valencia),
y de lo manifestado por V. E. CI!1 escrito de 28 de sep-
tien1bt'e próximo pasado, el Re¡y (q. D. g.), ele confor-
midad con lo preceptuado 'en el caso segundo del artIcu-
lo 56 de la ley dc Administración y ContabUiclad de ]a
Hacienda p1íbJica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. no.me-
;rQ 128), ha tenido a bktn disponer que las citadas
obras se realicen por el sistema de administración) den·
tro d:e ios precios unitarios y' condiciones que sirvieron
de tipo para las subastas. En su consecuencia, se anu-
la el crédito de 168.325 pesetas aprobado por real or.
den del 8 de agosto 11ltimo para la oóntrata, y en su lu·
gar se aprueba el prnsupuesto de gestión directa, cuyo
importo Q\) 151.850 pesetas será. car~ al cródiro con-
ccrlido por la ley de 29 dp junio de 1918 pnre. «Edifica·.
clones mllltares), declarando la obra. oomp~,ndicla en
el gruro b) do' la r0al orden clrQulal' de 23 d'e abril d.e
1902 (C. L. nt1m. 92), con dos moses de duración. Es'
asimismo la voluntad de S. M. que dio la asignación d'e
168.825 pt'sete.s hecha con cargo al capitulo adlcional,
arltcuIo S.-, SeccIón cuarta· del vlgent~ l?reSupue6tO,
Ete conSideren asignadas para satisfacer las mencio-
nadll.8 obras pql" ¡esti6n directa, las 151.850 pesetas im'
lb de 30 de soeptiembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guard!.:) ha tenido a bklIl. aprobarlo y disponer que
1..'1 importe de su PI'OOUpucsto, de 24.370 pesetas, sca
cargo al .crédito concedido por la les de 29 de junio (fu
1918 para «Edificaciones militares>; debiendo ejecutar-
50:' las obras por gestión dirl:cta, según lo dispuesto en
el caso primero' del artículo 56 de la ley de Administra-
ción ¡: Contabilidad de la Hacienda piiblica de 1.0 de
julio de ~11 (C. L. niim. 128). _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~o
y d€llllás ejectoo. Dios guarde a V. E. muches años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
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SCl'vido cor¡mutar dicho correctivo por ei de dos lneses
de recargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás ef12d.os. Dios guarde a V. E. muchos años.
lIadrid; 13 .de octubre de 1922.
SANC:ID2 GUERRA
Sefí.or Capitán general de la quinta región.
S'efíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Ma-
rina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 26 de junio último, promorida por
el recluso en la Prisión del Estado, de esa Plaza, Rutina
Borreguero Garda, en súplica da que se le conceda
indulto del resto de la pena de cuatro años de prisión
militar eorreccional, que le fué impuesta por el Conse..
jo Supremo de Guerra y Marina, en sentencia de 25
de febrero de 1919, por el delito de deserción al extran-
jero; considierando las cil'{:unstancias e5peciales del caso,
y de actrerdo con lo informado por el :referido Consejo
SUpreDlQ en 29 de septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle indulto del re;to
de 1& referida pena.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANmmz Gumuu
Sdior Comandante general de Ceuta.
8elior Presidente del COnsejo Supremo de Guerra "1 Ma-
rina.
..., •....c.....,,'''__---
S1ct16n de lnitnlccI6n ReclutaleDII
, CUerDOs dlvenas
INVALIDOS
Exorno. Sr.: Visto el expediente illstrUfdo en la. pla.za
de Albacete, a instancia del cabo de Infanterta, licen-
ciado por inlltil, Juan Gallardo C6rcoles en justifica-
ción de 6U derecho a íngreso en ese Cuerpo; y hallán-
dose comprobado que el dIa 3 die sep.'tlembre de 1918,
perteneciendo, el mislOO, '8J regimiento de Infantería
Guada1ajara nllm. W, y con oca,sión de encOntrarse
practicando la Instrucción, sufrió una ca1da que le
produjo UD fuerte golpe en la. rodilla derecha, lo que
motivó su ingreso en el hospital milltll.r, siendo declara-
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do inlltil para el servicio, por padecer un tumor blanco
en ]a expresada articulaci6u; que le imposibilita 1& <
función progresiva sin ·el auxilio de muletas, el Rey
:(q. ¡D. g.), de acuerdo con lo informado por él Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien
conC€der al interesado su ingreso en Inválidos, toda vez
que la lesión que padece €S d:e carác~r permanente e
irremediable y Se halla inc~uí.<la en el artIculo 14 del
capítulo octavo del cuadro de 8 de marzo de 1877 (c:Ca-
lección Legislativa n1im. 88), y, en su virtud. le com-
prende el artículo segundo del reglamento aprooado
por real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. ntlm. 22),
DO siéndole de aplicación la ley de 13 de mayo de 1920
(C. L. núm. 233) por no tener carácter retroactivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y liemás ~f~cta;. Dios guarde a V. E. muchOll afios.
Madrid' 13 de octubre da 1922.
SmCHEZ GUlmBA
Señor Comandante gene1'6l del Cuerpo y CUlll'tel de 1I-
válidos.
SafíOI'€S Presidente del Conoojo Supremo dte Guerra 1
Marina, Capitán gen,eral de la tercera región e In-
terventor civil d-e Guerra y Marina y del PI'ORctorado
en Marru6XlS.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s:errici> 0000&-
d€ll' 18. los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas mi-
litares comprendidos en' la siguiente relación. que prin-
cipia con D. Carmelo Garcla de Ceca y Egocheaga y
termina con D. VIctor Menac Clemente, la gratiflcacl6n
anual de efectividad correspondiente a quinquenios y
anualida~ que la cada uno se le. consigna, que perci-
birán desde Jas techas que se les seflala, por reu,nlr
las condiciones prevenidas en el párrafo ter~o del
apartado l/) de la ley de 8 de julio de 1921 (C. L. .nll-
;mero 275), que modifica el s:egundo d,el mismo aparta-,
do de la tbase undécima de la de 129 de junio de 1918
(C. Lo nl1m. 169), y hallarse comprendidos en J!a real
orden circular de 12 de diciembre d.e 1919 (D. O. nll-
mero 281).· .
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra su eonoclmielli'to
y dEmlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANCHJ:Z GtIBlUlA
Seftores Capitanes g-enerales de la primera. segunda,
cuarta. quínta, sexta, séptima y octava regiones, Ca-
• mandante general de Melilla. y Subsecretario de este
Ministerio. '
Señor Interventor civll de Guerra y Marinll. y del Pro-
tectoradp en Marruecos.
,
(1) Se retrotrae a esta fecha el sefttlami~nto .q'tt Se lc·nizo por R. O. de 17 de lulio último (O. O. núm: 15~).
Madrid 13 de octuDre de 1922. SÁNClBJIZ~







Oficial 2.° ••. D. Carmelo Oarda de Ceca. y Archivo general militar ••••••••• 1 mayo. 1922 1.100 2 quinquenios. yEgocheaga •.• ; .......... una anualidad.
Otro oo • ... • Valero Estrada Sierra .•••••• Oobierno militllt de-Jaca .•••••• ~ 1 nobre. 1922 J .3'00 2 ídem y 3 ídem.
Otro.... , ••. • FrancisCo Mi~oya' Garcla••••• Archivero general milftar •••••••• 1 ídem. 1922 1.000 2 ídem.
Otro ....... • Juan Núi'lez Rivera, ••••••••• Com.- general de Melilla .••••••• 1 julio.,. 1922 1.400. 2 idem y 4 anua-
lidades.
Otro •• ~ ..... e l'tnacio Riera Delgado ••••.• Oobierno militar de Lé,ida•••••• 1 idem. 1922 1.500 2 idem y 5 idem.
Otro ........ • FlIiberto Rojas OaUeio •••••• Capltanfa' general 6.a ¡región .•••• 1 oebre, 1922 1.100 2ídem yuna idem
Otro ••••..• • Alonso Z~mora Bueno ••••••: Sección de Intervención .••••••• 1 nobre. 1922 1.100 2idemyunaidem
OtrO •.••• (1. • DI:10 NavJrro Maci4 ....... Capltaníllgenera18.a regIOn ••• , 1 sepbre 1922 1.200 2 ídem y 2 ídem.
Otro 3;0 , ••• • J08 Oarela Fernández ••••• ¡ Comandancia ¡eneral Melilla " •• ,1 Junio • :L.92t 1.000 2 Idem (1);
Otro ....... t Manuel Postigo Rodríguez •• Ooblerno m,ii. Campo Oibreltar.• 1 sepbre 1922 1.100 2 idem y una
• Angel Mayorga Urlarte •••••• Capitanía general l.- regIOn ••••• 1 ocbre.
anualidad,
Otro •.• ... lQ22 1.100 ldem.
Otro •••••.• t Adolfo Campos Fern4ndez •• rdem. ~ 1" •••••••••••••••••• , ••• 1 nobre 1922 500 Un ídem.Osro .'., ... t Vfctor Menac Clemente ••••• I\rchlvero ¡eneral militar .•••••• 1 idem•• 1922 500 Idem.
~
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Exemo.. Sr.: EI:Re.r (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las oomisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
niBiErio en ,20 de mayo del corriente ano, desempefiadas
en el mes de abril anterior :por D. Manuel Ferná'ndez
S~ Dua.rte y D. Manuel Fernándaz Fernández,
con motivo de reclutar indígenas para el GruPo de
Regulares de Melilla nt1m,. 2, el primero, y efJectuar
práctieas para moostro armero, en Oviedo, el segundo,
declarán1iolas ind'emnizablés ron las .beneficios que se-
nalan loo artIculos d.el reglamen~ que en la misma:
se expreS'an, aprobado por real Ol'den de 21 de octubre
d'e 1919 (C. L. nl1m. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su 'ronocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 20 de septiembre de 1922.'
I!l OeueraI Subsecretario encargado del despacho,
.E:i.D:uo BAR.....
Sefior Comandante. general die Melilla.










y nnrs c:onsiguiéntes. Dio,q guarde a V. E. muchos 1_
a~os. Madrid 21 de septiembr-e de 1922. , 00
'CIoEl Oeneral Subsecretario encargado del despacho. i"
EMILIO BA"s1mR.l I ~
Sl1íor Comandante general de Cauta. 1g:
Seríor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro· ~
tectorado en Marruecos. 1~
'-1'"\1$
RelaCión que u cita
y concluye con D. Rafael Pastor Cano, declarándolM
indemnizable.e; con los beneficios que 6'ctlalan los al'-
ttculo$ .del reglamento que en la misma se expresan,
a-probado por real orden de 21 de octubre de 1919
(C. L. nam. 344),
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
&rlati6ft ~ • cittJ"
.
-'
'!f" a'ª ~"':S"n PUNTO FECHAt-g ~;. - ;:;
...c:,.~o lO
en que principia I en que termina ...Caa"poI Ques NOMBRES 2::~:l a:Comisión conferida ...: I:-I!. de su donde tuvo lu&ar S: ~o;;
: a~~ residencia la comisión DI a Mes Afio Dla Mes AfIo,
• 1::S I
-
-- -- -- --
-.:.- '
fut:rzas Rtgularts lucU- Alférez •.••..10 . Manutl fernálldel Silvestre!3.o y 15 MeJilla .•.. " Cabo Jub .... ,.:.... JRec1uta de indígenas para\ 1 abril.. J922 30 abril .• 1922 30genas. D1\au:ro 2..... DUalt~ . • . •. . ......••.• y el grupo ......... , ....
Re.&- Mixto ArL· MeJiIIa'Ajustador •.•• Manuel femándu Fernéndu 3.0 Idem ........ Ovkdo..............1/". F<b"" d, Mm" doOVledo a verificar 3 meses
idem.• 1922 30de prácticas para armero 1 ídem., 1922 30
lIIdrid 7J) de: stptiembre de 1922.-Emi~ioBarrera.
Ex~ Sr.: El ltAr (q. D. g.) se ha servido apI'o-
bat' las CllIlDislooeIt de que V. E. dió'cuenta. a eSte Mi·
,~ en 20 de ma,yo del corriente año, desempeñadas
en b meses de marzo '1 abril anteriores por el per-
BOna! eoanprendidO en .la relaci6n que a continuación se
, iDllerta, que ClODI(eoza oon D. Carlos Actacho Alvarez
..... al de leptlenabrc de '19:t;.
I /~ ~''''.''f. A,otonio GOnJáleZc.stro ••• , 3.:
Jdem. •• • •• • . • • •• ••• Otro :2...... :. Jos¡l\ Méndes Quevedo • • • • • 3.
Bóa. CaL lIadricI, 2 ••• Comandante. • Rafael Pastor Cano. • ••• • • . 3.0
rBCll.l r
--..-..~- . - - Er
en que prlncfpl.. en que \erlll1nll i!
~ - -Dial~IAl1(. Dlal.-::..l Aflo "'1~ I~l
I11~bril"1192Z' 3o¡~briJ.·1192'fI30 I
lIldem. 1922 30 ¡dem.. 1922 30
I
IT"'O' "'1 ,'mano. '." 31I Idcm.. 1922 3' ¡dem. 1922 3 1
1 idC:ffi •• 192Z 31 Idem. 1922 31 ,
I





CeutA ...... IOviedo ... '... .., ''''IA sufrir prácticas y exa-,
men de maestro armero
,1 .(dem ••••••. Madrid ••••••••••••••• Instrufr reclutas. • •.• • ••
1
Idem •••.•• Oviedo •••••••••••• 'Asistir prácticas para
1 maestro armeros •.....
ldem.•••••• Idem ••••. , •••.•••••• 'fdero' •••••..•.•.•••••••.
(dem •••••• (dem ....•.••..••.•••!ldem •. , •••. , ... , •.••...
fdu!n •••.• ~adrid ••••••••.••••• "A6i~tix:Asam blea Comisio-
1\ nes informativas ••••••
;J.O
"'",
rJ SI ~~. '0lR'0rl:llJS'o!~o.. I •




:. Fernando de la Macorra Yi 3 o
Carratall•••.•• It" 11 •••• ) •
e Luis Lópes Gond.les •• , .••'.1 ' 3.°
,s·, Ii
oaa-......
Re,. aüxto ~'IAjutad.or••• ID. Carlos Artacho Alvarez ••••
Cudro eftlltaal afecto¡
al tq. del l"lfadpC':l--r3.- de Cabo·••••••••
Com.· Art... Cen.a.... AJuUd01' r.·
252 18 de octubre de 1922 O. O. nm. 234




Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida por el auxi~
llar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Intenden-
cia.. eon destino en la Intendencia. general militar, don
Manuel Lobo lliaz, en s11plica de que ~ le concedan
da; meses 00 licencia. por enfermo para VaJlecas (Ma.-
drid); Y teniendo en cuenta el certificado facultativo,
que a l~ misma se acompa.fia, el Rey (q. D. g.) se ha
servido &cceder a lo solicitado par el recurrente. con
arreglo a, lo dispuesto en las instrucciones aprobadas por
real arden eircular de 5 d'e junio ele 1905 (C. L. n11-
meo 101).
De la de S. ll. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. mucha; afias. Madrid
13 ~ octubre de 1922.
SANCHEZ GUERlU
Sefior Su~etario de este Ministerio.
Sefiores Capitán general de la pri.J:nera región e In-
ten.en~r civil de Guerra Y' Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MJnisterio
y de las Dependencias centrales.
Sea:l6n de CDJJaJlerla
DmTINaJ
Cif'CJIÑI,1'. El Excmo. SetSor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el forjadk>r del regimiento Ca-
zadores de los Castillejos, 18.0 de CaballeI1a, José Ama.-
ya d.e Jos Reyes, pase destinado, en vacante 00 sU cla-
se, a la Yeguada mil1'tar de Smid-el-Ma, por cuya Jun-
ta técnica ha sido elegido para ocupar vacante de di-
cfia el&S'e.
Dios guarde a V... muchos a.ftos. Mlldrid 16 de octu-
bre &5 1922.
Se1lor...
E2ClDOS. Se110res Comandante peral de Larache e !-n-
terventor civil de Guerra y MarIna y del Pr'otecto--
rado In .HarrÜleoos.
•
SlCdA. de IDSIrICClt., Red.lalllelt8,
, CUelDDS dIVersas .
LICENCIAS
\
En vista. de la. instancia. promovida por el alumoo dl't
esa Academia. D. Pedro Pardo Ufiac, y d.~l eerillicad()
facultativo que acompafia, .de orden del Excrno. St2tior
Ministro de la Guerra. se le conceden dos meses de li-
cencia por ent-er-lOO para Madrid, la que deberá. ~­
társe\¡ desde la fecha. en que se ausentó .e la Aca-
demia..
Dios guarde a. V. S. much:as arios. Madrid H ~ oc-
tubre de 1922.
I!l Jefe de la Secdl'ln.
, Narci30 Jiménez
Sefiar Di,rector de la. Academia de A'rtilleríL
Excmoo. Sel10res Capitanes generales de 1.. primera y
séptima. regiones.
En vista de 1& instancia promovida por el alumno d'e
n<;a Academia D. José Castro U>lumbié, y del certifica-
, do facultativo que aoompafla. de orden del Excmo. Se-
liar Ministro dfl la Guerra se le conceden dos meses de
pr6rroga /lo la licencia que por enfermo disfruta en
Pamplona, para dicho punto y Madrid.
Diosguai'de a. V. S. muchos a11os. Madrid 14 de oc-
tubre de 1922. .
el Jele de la Secel6a.
Narciso limita"
Sef!or DIrector die la Academia de Ingenieros.
Elcmos. Sefiores Capitanes generales de la primera.,
quinta y selta regiones.
D. O. 116m. 234 18 de octubre de 1922
PREMIOS DH CONST ANClA
Relacldn del Pf!1SOnal de tropa del mismo a qaJen se ha concedido compromiso de unir rnjU.as, periodo en qae,. '"
ClJI:JlTWl o duración del compromiso 1 pretriio de constancia qru (es CDrTl!SDIJnde, con arnglo a lo preapl1llJdo ClI rea'
.,dm clrCJJltu de 11 de agosto de 19aJ (e. Lo nám. 195).
Primer Tercio.























tro : Tomis Martln Ca~.l11a ..
Otro EusebIo MaruC&n Maestro .
~- ._-~-...- "'--OtrO .. ... Vlce,;:- Ouljarro Ayuso .....
Otro.. ••• Marlano Estebaranz Sanz•••.
Otro ..... f'ructuoso Otero Maroto ....
'ti'
i l: 8 3. Fecha Dttraclón Pmitio meo Fecha
1 :i"; 8. en que empina del StI~da en que empiea
{ 6111'" í !!.;:~ el nueYQ compromiso ~~e les la percepción
es- ~ NOMBRl$ t~ IIo::=comp==ro=,=JI1d=':¡:IO=::lI===;=====lI:p;;:=~==¡:~;;d;;e;Il:=:¡:d=e=1;;PreD1==;i¡O¡==i1 Obserftclcaes·
---1--------,1-:;:...·,D.:::¡;.=~_II~I~IM AftOI,I~I~ PeseW Cm. Dfal~AIi__11. _
Cabo..... luan Oarda Bagajo......... 1 julio ••• 1 . '4. • • TI l julio... 1922!ICabo••••• Federico Ferrer Pargada •••. 23 Idem ••. 1 4. • • 20 1 agosto.• 1922·ÜUard. 1.' Viciar del Barrio Algaba..... 1 agosto.. 1 4. • TI 1 ldem... 1922 lOtro 2..... Nlcolas Oómez Maeso....... 1 jtillo ••• l 4. 20 1 jullo.... 1922
Otro ••••• Juan Sastre Azcutia •.••••••• 1 Idem ••• 1 4. 20 1 iJem '" 1922
Otro ••••. l:uloglo Carreras Dlaz. ••••• . 1 agosto . 1 4.. TI 1 agosto.. 1921l
• Lucas Carda Alonso •. : ••• •. 6 julio... 1 4.. TI 1 Idem... 1922
tro •• Alfonso R.odrlgo Moreno.... 1 idem... 1 4.. 20 1 julio.... 1922
tro Tiburcio Alonso Orozco..... I ldem... 4. 20 1 lÓcm ... 1m
Madrid••• Otro Lorenzo Alvarez Mata....... 1 ldem 1 4 20 1 ióem ••• 1922
Otro juU'" Criado Criado........ 1 ldem l 4 20 1 idem 1922
Otro reodoro Martfnez Sinchez.. •• 77} IlInlo 1922 Porreanlrúsde-
tro Eulo¡to Camero Olaz TI 1 aeosto•. 1921 t6 dos de ler·
tro. ~nuel López paz •• TI 1 mayo... 1922 'fIdo.
Otro Lorenzo Alvarez Mata....... • 20 1 marzo .. 192"2
Otro Juan Sastre Azcutla • • 20 I junio 1
Otro lomis Matlas Martln • • 20 1 mayo... 1922 Por Id. 6 14-
Otro Emilio Bartolom~ OÓmez.... • • • • 20 1 lunlo••• 1
Otro Cresc:enclo Torres Martlnez . • • • • 20 1 Idem ... 1922 .
otro ••• .• Claudia Oordo Zarralejo.... • • • • 20 1 mayo... 1912
cento. Pascual de Andrn Fraile..... ..' Indetl:lllllnado ..... fIO 1 ldelll ... 1m
Qurd. 2,' <:Plestlno Calas Rodrfguez • • • ... 20 1 jnllo '" 1922
d Con ti n lIad6nOtro 1.·.. C1r1aco Veluco Barrio...... 8 27 1 1 eIIl ... 1922 butal~5i do-
Otro 2. Jullin Soto Herranz......... • ... 20 1 alolto • 1922
Otro 1>1001110 Canora Redondo... • 4. 20 1 Idem 1922
Otro ~ullin Ovle(j.o Lacuna....... • 4 • • 20 1 Ideal 1922
tro t.·... os~ Merino Arribas......... • 1 9 24 TI 1 Idem 1922 Idem.
bo.... ,ranclscoArranzPecharroman • 4 • • 20 1 Idelll. • 1922
d. 1: Salustlano Oarela Mulloz '" 3 tO 8 27 1 Idem ... 1922 Idem.
Sqol'la.. Otro 2,... f'ellpe jlm~nez Membrllla .. • 4" 2l) 1 idem... 1922
Colltfndan con el
qu e s e hallan
Ilmea d o por
1 lullo.... 11~ corresponder:.
1 unlo... ,,- leselmayorpre-
mIo de constan·
cla.
1 mano•• 1922~Ide. por ei lile.1 '1>111 ... 1922 llar














Indefinido ......... 60 1 ~osto••I• • • 'El 1 lulO ...4. • • 20 1 dem ..... • • 27 lldelll...." • • 20 1 ldem ...4 • » 20 1 a¡OIto • Coatlauaclólt'
3Idem ... 10 27 'El 1 Idem ... 1922 hasta <:llapllr 1s..edad re¡IUlea··
tan..
.. • • 20 1 Idem ... ¡I~·4 » • 20 1 ldem ..." • • 20 1 Idem ...4 • • 20 1 ldem•••" • • 20 1 ldem...• 9 -25 TI 1 "Iem•••! • • 27 11dem•••.4 • • 'El 1 Idem...
.. .. • ~ 1 Idem ....
• 11 8 '. 27 1 Idem ... 1922 IdeJII.1 10 3 27 lldem.... 1922
4 • 20 1 Idem ... 19'12
• .. \ 20 lldem ... 1922.. » 20 1 Idem ... 1922
Cuenca.•• Otro ••••• Bernardlno Vlsler Olivas..... 16ldem.
Toledo... Sar¡ento. Jer6nlmo Velas jlm~ez..... 4.'
Idem..... Cabo..... Braullo P~rez CArrasco.... :. 16 dOl.
I~..... Cuardo 2,' Eduardo Navalmoral A¡uado. 6 ldem..
Cuenca Cabo..... Celedonlo Femindez cerrillo 16 Idem
Idem Cuard. 2,' f'ermln Herrilz Arculsuela... 6ldem.
Toledo Otro ..... JuUiD Cano Torres.......... 6Idem •.
Toledo Otro..... Arturo Mulloz Valero 6 Idem..
ldem Otro S\turnlno Avilés Llzana 6Idem..
Cuenca... Ira Eloy Herrin Navarro 6 Idem..
Otro.. •••• BulOClo Ramlrez Serrano •• " 6 ldem..
Otro. •• •• Marcelo de Ana ROla....... Oldem.•
Otro Jase !'ernindez Veca ........ 161dem
Otro 1. Antonio Fernindez Donoso•• 16 Idem
Otro Luis R.amírez Serrano........ 161dem
Otro Silvestre Rodr1cuez VlIlarevll. OIdem..
Otro..... Francisco Becerra !'ernindez. 16 Idem.
• Otro..... !'ranclsco Ptdraza Carela.... 16 Idem
Toled. ' Otro 2.·... ~usn Marln Palencia........ 6. Idem..
... Otro...... uUin de Mora Torre 6 ldem..




Otro Adsdo Reyes Sarmiento 16 Idem
clIenca ¡Otro Francisco Unu'eza VlIlel 16ldem
Toledo Otro 1. Fmx jlmenez Vizquez 16 ldem
...




















Dial Mes I~ AD~I~eseslDf" pesetul~ Día¡~I_AñOIIf---_
18 julio 1 5 o • '50 001 1 agosto•• 1922¡1l3 !d~ I <4 • • 27 150 1 !de.m ... 1922,Por reunir 1620 ¡uUlO... 1922 <4 • o 27 1 ¡ullo.... 1922; afios de servIcioI agosto. 192 <4 o • 27 1 agosto.; 19226 julio... 1922.. • • 20 1 idem ••• 192210 IdemoO' 1922 <4 • • 20 1 idem... 192218 Idem ••• 1922 <4 • • 20 00 1 idom ... 1922/1 agosto.. i92i <4 • • 20 00 1 idem... 1922 R. bad
1 Idem ... 192: <4 .. o 20 00 1 idem ... 1922 l;engsnc os.
1 idem ••• 1922 <4 • o 20 00 1 idem .•• !~ _
1 idem••• 1922 <4 o .• 20 00 1 Idem 1922
I idem ••• 1922 <4 o • 20 " 1 idem 1922
1 Idem 1922 <4 • • 20 1 idem •.• 1922
1 abril 1922 <4 o o 20 1 abril ••. 1922(
1:1 mayo 1922 <4 • • 20 1 ¡unio... 1922 .
112 junio 1922 <4 • • 20 I ¡ulio •.. 1922 Porreunir6años
<4 julio. 1922 <4 • • 20 1 agosto. 1922 en filas
6 ídem 1922 <4 • o 20 ~ 1 Idem 1922




















<lerona •• 1Sargento•• José Pastor R.odríguez .
louard. 2.'. Bartolomé Sánchez Millán •••Barcdoua. Otro •.••• Bernardo Rubet Bauzá ......~ Otro ••••• Manuel Cordero Palacios..••
<lerona"'lotro.••••• Manuel Quintana Molina..••
Oarttlona. Otro ••••• Mariano Esteban Ruiz .••••••
• Otro...... ¡aclnto Grau BatIle .•••.•..•
<!ero Otro • •••• Bermuto Baucel1s Gelavert .•
na •• Cabo••••• Joaquín Iglesias 011er •.•••••1:'" Otro ••••.• Epifaneo OonzálezAlonso...
.B l ¡onard. 2.' Mannel Alois Maten.•••••••.
arce ona. Otro.••••• Pedro Frutos Hern!ndez •..•
Otro.. •••• Oabriel Mis R.ipoU .
Oerona " Otro.••••• Melchor MuIet Pou ..•..••••
Otro.... •• Mariano Bonel Lahi~era...•
Barcelona.IOtro ••••• Jesús Labrado Martm .
Oerooa••• Otro ••••• Antonio Eixarch Balmes .
~elona.l0tro ••••• Juan Roig Oilavert .
\ Otro ••••• Fedro Alonso Poveda ..
I Sargentos aeoeldos alR. D. de 28 de 110-. vi_bre de 1903.earcelon.. Sarllento.. Francisco Segura Calduch ••
4.0 Tercio
Huelva ... Sarllento.. Alberto Losa Losa, .......... 4•• 28 abril ... '~ Indelinldo••.•.•••• 60 ~ I mayo... ¡~I .Iclem••••• Otro...... Salvador Salmerón Cortés .•• 3.' 1 mayo .... , 192 i li I I¡ 50 Ildem....Snlll..... OtR ..... Ralmundo Dlaz Urdíez. ..... 3•• . 1 abril ... 1 50 1 abril....Hueln••• Cabo ..... Fermín L>omina:uez Navarro. ~.' 1 agosto .. 192 4 • • 27 1 allosto ..
~
,
ror renlllr 16Sevilla ••• Otro...... Manuel Andújar Rodrlguez .. , 2.' • . • . . . 27 Idem ... 1922 aII01 de efeell-
~Ilán Rlos Oarela........... 2.' VOl lerviclos.Ouard.'l.'. 4 27 Ildem ... :~~I/)lro ..... osé Rodrí~uez Benltez...... 2.' 4 • 27 ~ 1 Idem. ...Otro...... omuahlo stévez López .... 2.' <4 • 27 1 ídem ... 1922Otro...... Manuel Oarcía Carbajo.••••• 2.' 6 4 27 , 1 ídem ••• 1922ror eumellr laOtro 2.' ... DleFc0 Oarela Oonz!lez ..... 2' o 4 15 27 Ildem ... 1922 edad rell amen-Qtro ••••• Enr ~ue Encinas Alarcón •••• 2.' 1 11 15 21 1 ídem ... 1922 tarta.Otro .... ; Andr s Sánchez RUlos...... 2.' <4 21 1 ldem ... 192211tllleln ... r'····~ .,que le halla lir-viendo po; cooOtro ..... Efraln Oiménez Qoldero.••.• 2.' 21 lldem... 1922 rreaponderleentrar en pOle·
I'ÓII del mayor
premio de cons-
Francisco OaHardo Oonzález. tancla.Otro 1.••• 'l.' 1 agosto .. <4 27 Ildem ... 192211iH.,ta cUlllpllr la
Otro 2.· .. José Mateo Illle.las •• .. 1.... 'l.' S ldem ... 27 1 sepbre • 1922 edad relllamen-tarla para el re-
l"ranclsco Valenzuela Ve..... tiro.Sevilla ... Otro ..... 2.' lldem ... 4 27 1 al,0sto .. :~~IOtro, .... jOlé Toledo De1llado••••••.• 'l.' lldelll ... " 'Z1 1\ em ...Otro ..... Olé Oarcta Rodrflluez ...... 2.' r idem ... 3 27 11dem ... 1922
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